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Anknüpfend an  DEUTSCHE SELBSTBILDER IN DEN MEDIEN: 
FILM 1945 BIS ZUR GEGENWART widmet sich dieser Band 
insbesondere Gesellschaftsentwürfen, Identitäts- und Sinn-
konstrukten in der deutschsprachigen Literatur und Film 
des 21. Jahrhunderts. Ausgehend von Deutschlandbildern 
der Popliteratur der 1990er Jahre werden die Entwicklungen 
gegenwärtig zentraler Narrative am Beispiel von Generationen-
bildern der Thirtysomethings, den Konzeptionen von Gender, 
Sex, Beziehungen und individuellem ‚Glück’ in Literatur und 
Film, von Norm und Verbrechen im Regionalkrimi und von 
Heimatkonzeptionen im neuen ‚Heimatfi lm‘ aufgezeigt. 
Daneben werden die gegenwärtigen Geschichtskonstrukte 
vom Mittelalter, dem Nationalsozialismus sowie von ‚1968‘ 
und 9/11 in den Blick genommen.
Beiträge von Jan-Oliver Decker, Holger Grevenbrock, 
Dennis Gräf, Stephanie Großmann, Stefan Halft, 
Martin Hennig, Matthias Herz, Ingo Irsigler, 
Krystyna Jabłońska, Peter Klimczak, Ste#   Krause, 
Christer Petersen und Ingold Zeisberger.
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Anknüpfend!an!!Deutsche*Selbstbilder* in*den*Medien:*Film*1945*bis* zur*Gegenwart!widmet!
sich! dieser! Band! insbesondere! Gesellschaftsentwürfen,! IdentitätsZ! und! Sinnkonstrukten! in!
der! deutschsprachigen! Literatur! und! Film! des! 21.! Jahrhunderts.! Ausgehend! von! DeutschZ
landbildern!der!Popliteratur!der!1990er! Jahre!werden!die!Entwicklungen!gegenwärtig! zenZ
traler!Narrative!am!Beispiel!von!Generationenbildern!der!Thirtysomethings,!den!KonzeptioZ
nen!von!Gender,!Sex,!Beziehungen!und!individuellem!‚Glück’!in!Literatur!und!Film,!von!Norm!
und!Verbrechen!im!Regionalkrimi!und!von!Heimatkonzeptionen!im!neuen!‚Heimatfilm’!aufZ
gezeigt.!Daneben! werden! die! gegenwärtigen! Geschichtskonstrukte! vom! Mittelalter,! dem!
Nationalsozialismus!sowie!von!‚1968’!und!9/11!in!den!Blick!genommen.!
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Beiträge! von! JanZOliver! Decker,! Holger! Grevenbrock,! Dennis! Gräf,! Stephanie! Großmann,!
Stefan!Halft,!Martin!Hennig,!Matthias!Herz,!Ingo!Irsigler,!Krystyna!Jabłońska,!Peter!Klimczak,!
Steffi!Krause,!Christer!Petersen!und!Ingold!Zeisberger.!
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Short! Cuts! –! das! Zerstückeln! und! NeuZMontieren! von! Handlungssträngen,! gehört! zu! den!
beliebten! und! erfolgreichen!Verfahren! größerer! Erzählformate!wie! Roman!und! Spielfilm.! Vor!
allem!aber!prägt!es!mehr!und!mehr!die!Serien!des!sogenannten!Qualitätsfernsehens.!Aber!was!
sind!die!Effekte!eines!solchen!Erzählens?!Dieser!Band!verortet!die!Short!Cuts! in!den!größeren!
Zusammenhängen!von!Realismus!und!Serialität.!Kaum!zufällig!wurde!das!Verfahren!zunächst!in!
der!Literatur!der!Zwischenkriegszeit!auffällig,!nach!dem!Scheitern!der!Avantgarden!(Dos!Passos,!
Fallada,! Lampe,! Koeppen).! Heute! ist! es! als! ein! beliebter! und! erfolgreicher! Modus!
populärrealistischer!Narration!in!Literatur!(Schulze,!Kehlmann,!Krausser!u.a.),!Film!(SHORT!CUTS,!
HUNDSTAGE,! NACHTGESTALTEN,! TRAFFIC! u.a.),! Theater! (Schimmelpfennig,! Loher)! und! Serien!
(DESPERATE!HOUSEWIVES,!GAME!OF!THRONES,!THE!WIRE,!TRAFFIK!u.a.)!allgegenwärtig.!Ausgehend!von!
einem! strukturalistischen! Beschreibungsmodell! von! Serialität! und! ihren! Effekten! beschäftigt!
sich!dieser!Band!erstmals!sowohl!mit!der!Analyse!konkreter!Werke!als!auch!mit!theoretischen!
und! medienhistorischen! Implikationen! des! Short! CutsZVerfahrens! und! findet! dadurch! einen!
strukturalen!Zugang!zum!übergreifenden!Thema!der!Serialität.!
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